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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 
МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
В статті проведено оцінку конкурентноздатності транспортних послуг за нормативними 
параметрами роботи автобусних маршрутів м. Харкова, та надані рекомендації щодо її під-
вищення
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1. Вступ
Сучасні економічні умови формування рин-
ку транспортних послуг міського пасажирського 
транспорту (МПТ) сприяють появі й посиленню 
конкуренції між транспортними підприємствами, 
що свідчить про необхідність вивчення конкурент-
ноздатності транспортної послуги. 
Оцінка конкурентноздатності транспортної по-
слуги, що надається мешканцям, повинна вестися 
систематично, для своєчасного визначення момен-
ту, коли даний показник починає знижуватися.
2. Оцінка конкурентноздатності 
міських пасажирських транспортних 
послуг
На першому етапі оцінки конкурентноздатнос-
ті, після вивчення ринку міського пасажирського 
транспорту, збору даних, опитування потенцій-
них замовників послуги (пасажирів), проводиться 
оцінка відповідності показників роботи міського 
пасажирського транспорту їх нормативним значен-
ням. Облік нормативних параметрів при оцінці 
конкурентоздатності забезпечується введенням 
спеціального показнику, що приймає лише два 
значення - 1 або 0. Якщо параметри послуги 
відповідають обов’язковим нормативам, то цей 
показник рівний 1, якщо ні - то 0. У випадку, 
якщо у послузі можна виділити ряд нормативних 
параметрів, то груповий показник можна визна-
чити по наступній залежності [1]:
                  ,                                                    (1)
де Н.П.J  - груповий показник конкурентнозда 
ності за нормативними параметрами; HIg  - одинич-
ний показник за і-им нормативним параметром; 
n  - число нормативних параметрів, підлягаючих 
оцінці.
Якщо послуга не відповідає якомусь нор-
мативному параметру що пред’являється, то 
груповий показник рівний 0. Це показує, що дана 
послуга на розглядуваному ринку є не конку-
рентноздатною [1].
Одним із методів оцінки конкурентноздатності 
автотранспортних послуг на ринку міських паса-
жирських перевезень є побудова багатокутника 
конкурентноздатності [2]. 
Співставляємо багатокутники конкурентоспро-
можності (рис. 1) трьох маршрутів за семи критері-
ями (на прикладі автобусних маршрутів м. Харкова 
№5е/т, №147е, №304е.). Виходячи з побудованої 
діаграми багатокутника конкурентноздатності, гру-
повий показник має вигляд:
=1,        (2)
де СРLнq  - одиночний показник середньої даль-
ності поїздки; ЭКСПЛТнq  - одиночний показник терміна 
експлуатації рухомого складу; Iнq  - одиночний по-
казник інтервалу руху; CVнq  - одиночний показник 
швидкості сполучення; TVнq  - одиночний показник 
технічної швидкості; γСТнq  - одиночний показник 
статичного використання місткості; γДнq  - одиноч-
ний показник динамічного використання місткості.
Рис.1. Багатокутник конкурентноздатності маршрутів МПТ
Порівняємо розраховані параметри транспорт-
ного процесу з нормативними для маршруту №5е/т. 
На діаграмі бачимо, що середня дальність поїзд-
ки лежить в межах норми, отже, =СРLн5е/тq 1 . Термін 
експлуатації навпаки – виходить за межі норми, 
тому =ЭКСПЛТн5е/тq 0 . �нтервал руху в нормі - =
I
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Швидкість сполучення та технічна швидкість також 
в межах норми - =CVн5е/тq 1 , =T
V
н5е/тq 1 . А статичний та 
динамічний коефіцієнти використання місткості 
виходять за межі норми, тому γ =СТн5е/тq 0  та 
γ
=
Д
н5е/тq 0 . 
Зводимо показники в формулу (2):
5e/T
H. .J 1 0 1 1 1 0 0 0Π = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = .
Аналогічно порівнюємо параметри для марш-
рутів №147е та №304е: 
147e
H. .J 1 0 1 1 1 0 1 0Π = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ,
304e
H. .J 0 0 1 1 1 0 0 0Π = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = .
Проаналізувавши багатокутник конкурентоз-
датності бачимо, що не один з маршрутів не відпо-
відає нормативам, найбільш наближений до норми 
маршрут №147е. Але всі маршрути потребують 
удосконалення, щоб відповідати нормативним зна-
ченням показників організації перевезень на МПТ. 
3. Рекомендації, щодо підвищення 
конкурентноздатності міських 
пасажирських маршрутів за 
нормативними параметрами
Для удосконалення маршрутів № 5е/т, 147е, 304е 
пропонується експлуатація транспортних засобів з 
коефіцієнтом використання пасажиромісткості 0,9, 
при цьому марку транспортного засобу на маршруті 
не змінювати тобто, № 5е/т – БАЗ-2215, 147е – Бог-
дан А092, 304е – Богдан А092. Після удосконалення 
роботи на маршрутах №5е/т, №147е, №304е побу-
дуємо багатокутник конкурентноздатності (рис. 2) 
за нормативними параметрами, до яких наблизили 
значення параметрів маршруту. Як бачимо з рис. 2, 
після удосконалення роботи маршрутів №5е/т, №147е, 
№304е майже всі показники знаходяться в нормі.
Рис. 2. Багатокутник конкурентноздатності
Виходячи з побудованої діаграми багатокутника 
конкурентноздатності після удосконалення перерахуємо 
груповий показник. Так як показники послуги відпо-
відають обов’язковим нормативам по всі критеріям на 
маршрутах №5е/т, №147е, №304е, то можемо прирівняти 
всі показники на трьох маршрутах до 1: 
5e/T
H.P.J 1 1 1 1 1 1 1 1= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ,
147e
H. .J 1 1 1 1 1 1 1 1Π = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ,
304e
H. .J 1 1 1 1 1 1 1 1Π = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = .
Бачимо, що групові показники на маршрутах №5е/т, 
№147е, №304е дорівнюють 1, це свідчить про те, що па-
раметри послуги відповідають обов’язковим нормативам.
Наступним етапом при оцінці конкурентноздатності 
є оцінка конкурентноздатності транспортних послуг за 
технологічними параметрами, для чого необхідно прове-
дення експериментального дослідження якості перевезень 
на маршрутах міського пасажирського транспорту [3], 
за для розробки рекомендацій, щодо організації міських 
пасажирських перевезень в умовах ринку. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В. С. Романко
В статье проведена оценка конкурентоспособности транспортных 
услуг по нормативным параметрам работы автобусных маршрутов г. 
Харькова, и предложены рекомендации относительно ее повышения
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